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در  یبیبه صورت جداگانه و ترک دیاس کیپوئیو آلفال وتکیپروب یخوراک یاریمکمل  ریتاث یبررس












 مطالعه اين است. مهم ای، برای برخورداری از مزايای سلامتی آنحفظ وزن کاهش يافته در اثر مداخلات تغذيه: زمینه و هدف
میزان   بر ترکیبی صورت به يا جداگانه طور به )ALA( اسید لیپوئیک آلفا و پروبیوتیک های مكمل تأثیر بررسی هدف با
 .شد انجام وزن اضافه دارای افراد دراشتها 
 اضافه ایدار فرد هشت و هشتاد. بود) هفته 16( وزن حفظ و) هفته 8( وزن کاهشفاز  دو شامل مطالعه اين: روش بررسی
 غذايی رژيم ،)گرم میلی 550( پروبیوتیکمكمل  با ايزوکالری غذايی رژيم :شدند تقسیم گروه 4 به تصادفی طور به وزن
 فاز در. دارونما با ايزوکالری غذايی رژيم و ALA با ايزوکالری غذايی رژيم ،میلی گرم) 551( ALAو  پروبیوتیک با ايزوکالری
 ،انتهای فاز دوم در و فاز اول و انتهای ابتدا در. کردند دريافت شده ذکر های مكمل با نرمال يیغذا رژيم کنندگان شرکت ،دوم
و  )PRC(C ، پروتئین واکنش گر بدن چربی درصد ،) CH( باسن دور ،) CW( کمر دور ،) IMB( بدنی توده شاخص وزن،
و  tset t elpmas tnednepednI آزمونو  انجام SSPSتجزيه و تحلیل آماری با نرم افزار . شد گیری اندازه اشتها
 استفاده گرديد.  و گروه ها بین دو گروهتغییرات جهت مقايسه میانگین  AVONA
 یمعنی داربه طور های مداخله  در گروهو اشتها التهابی  ، فاکتورداده های تن سنجی میانگین، در انتهای فاز اول: هایافته
 نسبت به ساير گروه ها بیشتر بود ALAدريافت کننده پروبیوتیک و ات در گروه اين تغییرمیزان ولی کاهش يافته بود 
 معنی دار بود ALAفقط در گروه دريافت کننده پروبیوتیک و تغییرات اين همچنین در انتهای فاز دوم، ). P >5/05(
 ).P >5/05(
علت اين . کنند می کمک ظ وزن و اشتها به همراه رژيم نرمالکاهش و حف به ALA و پروبیوتیک های مكمل: نتیجه گیری
 .باشد التهاب کاهش دلیل به است ممكن امر
 لیپوئیک اسید، اشتها، اضافه وزن پروبیوتیک، آلفاکلید واژه ها: 
 
 
 
 
